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有公立高校都挂靠一个二 级 学 院 未 必 是 上
策，尤其是一些重点的研究型大学里。比如浙
江大学的二级学院（城市学院）就不能发浙江
大学的文凭，而只能发浙江大学城市学院的
文凭，这就与另办一所民办学校没多大的差
别；也有相反的看法，认为研究型大学具有更
好的品牌、师资、管理等“软件”设施，更利于
二级学院的发展，至于发不发同样的文凭不
是二级学院办学成功与否的关键；与此相应，
有人提出研究型大学、进入“!""”重点建设的
高校、老牌大学举办二级学院的比重分别为
大部分、相当部分和小部分。上述看法哪种正
确有待于以后的继续研究。需要指出的是，目
前二级学院的招生基本上以本省为主，这就
要求在推广这一办学模式的过程中一定要因
地制宜，这不仅是学费高低的问题，还牵涉到
培养人才的规格与质量问题，即二级学院要
办出自己的特色，办出地方的特色。
另一点，降分招生不应是二级学院长远
的发展方向，二级学院也应争取吸引一些高
分的学生自愿就读，只有将二级学院办到如
此程度方才表明其真的得到了社会的认可。
三
新制二级学院作为一种新的办学形式，
本质上不同于以往的公立大学办分校。但其
自身所固有的一些本质特征又由于理论研究
的滞后尚未被完全揭示。本文提出的若干思
考也只是权当引玉之砖。在上面理论思考和
既有结论的基础上，文章结尾提几点方向性
的评价和前瞻性的展望。
其一，处理好二级学院与母体的关系是
实现校院“双赢”的前提。在二级学院的办学
过程中校院关系是一个十分敏感的话题，“母
体”既是二级学院成功的重要保障又可能是
其进一步发展的一个障碍。
其二，二级学院适合办在具有一定实力
的省属综合性院校里，不适合办在重点研究
型大学里；更不宜所有高校都办二级学院。
其三，应尽快出台有关二级学院的法规
和政策，加快相关的立法工作。可以对可能出
现的弊端从法律的角度加以预防；也可从法
律认可的意义上对其发展加以指引。
其四，教育行政部门对这一办学形式之
所以持保留态度，很大程度上是认为，二级学
院就是变相的高收费，是对并轨制度的否定，
是在实行一校两制。我们不排除这些看法产
生的合理性，也不能说二级学院没有上述嫌
疑。我们所希望的是教育行政部门能对这一
办学形式加以重视，花一定的时间和精力认
真研究；权衡利弊得失；而不只是怀疑。
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